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บทคัดยอ       
การวิจัยคร้ังน้ีมีจุดมุงหมายเพื่อเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรและความสามารถ
ในการคิดวิเคราะหของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 
กอนและหลังไดรับการจัดการเรียนรูแบบวัฏจักร สืบ
เสาะหาความรู 5EsBSCS โดยใชเทคนิคผังความคิด  
กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยคร้ังน้ีเปนนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2  ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2552  
จํานวน 48 คน ดําเนินการทดลองโดยใชแบบแผนการ
ทดลองแบบ One Group Pretest–Posttest Design 
และการวิเคราะหขอมูลโดยใช t-test for dependent 
sample  
ผลการศึกษาพบวา 
1. ผลสัมฤทธทางการเรียนวิทยาศาสตรของ
นักเรียนกอนและหลังไดรับการสอนแบบวัฏจักรสืบ
เสาะหาความรู 5EsBSCS โดยใชเทคนิคผังความคิด 
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 
2. ความสามารถในการคิดวิ เคราะหของ
นักเรียนกอนและหลังไดรับการสอนแบบวัฏจักรสืบ
เสาะหาความรู 5EsBSCS โดยใชเทคนิคผังความคิด 
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.01   
 
คําสําคัญ : การสอนแบบวัฏจักรสืบเสาะหาความรู 
5EsBSCS โดยใชเทคนิคผังความคิด  การคิดวิเคราะห 
 
ABSTACT 
The purpose of this research was to 
compare science learning achievement and 
analysis process of matthayomsuksa 2 students 
at swu prasarnmit demonstration school before 
and after doing activity employed Inquiry Cycle 
using Mind-map Technique  
The samples used in this research were 
48 Matthayomsuksa 2 students at Srinaknarinwirot 
University Prasarnmit Demonstration School 
(Secondary), of the 2010 academic year. One 
Group Pretest–Postest was employed in this 
study. The data were analyzed by t-test for 
dependent sample. 
  The result are as following : 
1. Students’ learning achievements were 
significantly different before and after doing 
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activity employed inquiry Cycle using Mind-map 
Technique at .01 level 
2. Students’ analysis process were 
significantly different before and after doing 
activity employed inquiry Cycle using Mind–map 
Technique  at .01 level 
 
Keywords : inquiry cycle using mind-map 
technique  analysis process 
 
บทนํา 
วิทยาศาสตรมีบทบาทสําคัญย่ิงในสังคม
ปจจุบันและอนาคต เพราะวิทยาศาสตรเก่ียวของกับ
ชีวิตของคนทุกคนท้ังในการดํารงชีวิตและงานอาชีพ
ตางๆ เคร่ืองมือเคร่ืองใชส่ิงอํานวยความสะดวกใน
ชีวิตประจําวัน และในการทํางานลวนเปนผลของความรู
ทางวิทยาศาสตรผสมผสานกับความคิดสรางสรรคและ
ศาสตรอื่นๆ 
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 
2542 และท่ีแกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 
24(2) การจัดกระบวนการเรียนรูตองดําเนินการคือฝก
ทักษะ กระบวนการคิด การจัดการเผชิญสถานการณและ
การประยุกตความรูมาใช เพื่อปองกันและแกไขปญหา 
จัดกิจกรรมใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริง 
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช  2544 
กําหนดไวในจุดมุงหมายของหลักสูตรวาหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐานมุงพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยท่ี
สมบูรณ โดยกําหนดคุณลักษณะอันพึงประสงคไว 9 ขอ 
ในขอ 4 มีทักษะกระบวนการโดยเฉพาะคณิตศาสตร 
วิทยาศาสตร ทักษะการคิด การแกปญหาและทักษะใน
การดํารงชีวิต กรมวิชาการ (1) 
จากคํากลาวขางตน ครูซึ่งมีหนาท่ีเก่ียวของกับ
การจัดการเรียนการสอน ตองมีบทบาทสําคัญและ
ทบทวนบทบาทหนาท่ีวา การจัดการเรียนการสอนท่ี
กําลังดําเนินการอยู สามารถทําใหนักเรียนเปนไปตามท่ี
หลักสูตรการศึกษาขั้นฐานพุทธศักราช 2544 ตองการ
หรือไม โดยเฉพาะการจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาศักยภาพ
ของสมองและสติปญญาของมนุษยใหมีการคิดวิเคราะห 
(Analytical Thinking) ซึ่งการคิดวิเคราะหเปนรากฐาน
สําคัญของการเรียนรูและการดําเนินชีวิต บุคคลท่ีมี
ความสามารถในการคิดวิเคราะหจะมีความสามารถใน
ดานอื่นตามมาดวย ประพันธศิริ  สุเสารัจ (2) เชน การคิด
วิเคราะห (Creative thinking) การคิดอยางมีวิจารณญาณ 
(Critical Thinking) 
การใชความคิดเปนกลไกของสมองมนุษยซึ่ง
ควรไดรับการฝกฝนและการเรียนรูเพื่อใหสมองได
ทํางานอยางมีประสิทธิภาพและเปนกลไกท่ีสําคัญอยาง
ยิ่งในการพัฒนาความคิด ซึ่งคุณภาพของสมองก็มิได
อยูท่ีการมีสมอง แตหากอยูท่ีวิธีการใชสมองเปนสําคัญ 
ซึ่งถูกควบคุมดวยสมองแตละซีกสมองซีกซายจะควบคุม
ความคิดท่ีมีระบบ ความคิดท่ีมีการใชเหตุผล สวนสมอง
ซีกขวาควบคุมเก่ียวกับอารมณ ความรูสึก ประสบการณ 
ประพันธศิริ  สุเสารัจ (2) ดังน้ันกระบวนการจัดการ
เรียนรูจึงตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตาม
ศักยภาพซึ่งศักยภาพในการเรียนรูของมนุษยขึ้นอยูกับ
การทํางานรวมกันของสมองซีกซายและซีกขวา ใน
กระบวนการเรียนการสอนวิทยาศาสตรในหองเรียน
สวนใหญเปนการเรียนการสอนทางดานเน้ือหา  การคิด
ท่ีมีเหตุผล การแกปญหา ซึ่งเปนการใชสมองซีกซาย 
สวนสมองซีกขวาซึ่งควบคุมเกี่ยวกับความคิดสรางสรรค  
จินตนาการ ศิลปะ คิดวิเคราะหการเคล่ือนไหวใชอารมณ 
การมองภาพรวม 
ผังความคิด (Mind Map) เปนการนําทฤษฎี
ของสมองไปใชใหเกิดประโยชนอยางเต็มท่ีโดยโทนี     
บูซาน นักการศึกษาชาวอังกฤษเปนผูใหกําเนิด  โดย
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พัฒนามาจากการบันทึกแบบเดิมท่ีบันทึกดวยอักษร 
เปนบรรทัด เปนแถว ใชปากกา หรือดินสอสีเดียว มา
เปนการบันทึกดวย คําภาพ สัญลักษณแบบแผเปนรัศมี
ออกรอบๆ ศูนยกลางและใชสีเสน ผูเรียนสามารถใชผัง
ความคิดในการเรียนการสอนและสามารถใชใน การ
วางแผนการตัดสินใจ การเตรียมพูดในท่ีสาธารณะ  
การแกปญหา เขียนบทความและชวยจํา เพราะผัง
ความคิดเปนการทํางานรวมกันของสมองซีกซายและ
ซีกขวาไดอยางสมดุลกัน การคิดท่ีมีเหตุผล การแก 
ปญหา ซึ่งเปนการใชสมองซีกซาย สวนสมองซีกขวาซึ่ง
ควบคุมเกี่ยวกับความคิดสรางสรรค จินตนาการ ศิลปะ  
คิดวิเคราะห การเคล่ือนไหว ใชอารมณ การมองภาพรวม 
ประพันธศิริ  สุเสารัจ (2) 
การเรียนการสอนวิทยาศาสตรไดรับการปรับปรุง
แกไขมาตลอดแตปจจุบันก็ยังพบอุปสรรคอีกมากมาย 
ผูเรียนสวนใหญมีความเห็นตรงกันวาวิทยาศาสตรเปน
วิชาท่ียาก ทําใหมีปญหาในการเรียนรูวิทยาศาสตร จึง
ทําใหเกิดการปฏิรูปการศึกษา เพื่อสรางคนใหคิดเปน 
ทําเปน มีคุณธรรมและจริยธรรม กระบวนการเรียนการ
สอนท่ีจะทําใหผูเรียนเกิดการคิดเปน ทําเปน มีคุณธรรม
และจริยธรรมและเปนไปตามมาตรฐานการเรียนรูดวย
การจัดการเรียนรูแบบวัฎจักรสืบเสาะหาความรู 5EsBSCS 
การจัดการเรียนรูแบบวัฏจักรสืบเสาะหา
ความรู 5EsBSCS เปนการจัดการเรียนรูท่ีเนนใหผูเรียน
ไดเรียนรูดวยตนเอง เรียนรูจากกลุม มีการทํางานรวม 
กันเปนกลุมและสามารถสรางองคความรูไดดวยตนเอง 
มี 5 ขั้นตอนคือ ขั้นสรางความสนใจ (Engage) ขั้นสํารวจ
และคนหา (Explore) ขั้นอธิบายและลงขอสรุป (Explian) 
ขั้นขยายความรู (Elaborate) ขั้นประเมิน (Evaluate)  
สุนิตย  ขอสุก (3) 
จากสภาพปญหาการจัดการเรียนการสอนใน
ปจจุบันและแนวคิดดังกลาว จึงทําใหผูวิจัยสนใจท่ีจะ
ศึกษาการสอนโดยการจัดการเรียนรูแบบวัฎจักรสืบ
เสาะหาความรู 5EsBSCS โดยใชเทคนิคผังความคิด 
จะทําใหเกิดผลดีกับนักเรียนในดานผลสัมฤทธิ์ ทางการ
เรียนและความสามารถในการคิดวิเคราะห ซึ่งจะเปน
แนวทางในการพัฒนาการจัดการเ รียนการสอน
วิทยาศาสตรตอไป 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 
1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
วิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 กอน
และหลังไดรับการจัดการเรียนรูแบบวัฏจักร สืบเสาะหา
ความรู 5EsBSCS โดยใชเทคนิคผังความคิด 
2. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการคิด
วิเคราะหของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 กอนและ
หลังไดรับการจัดการเรียนรูแบบวัฏจักร สืบเสาะหา
ความรู 5EsBSCS โดยใชเทคนิคผังความคิด 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
1.1 การศึกษาคนควาคร้ังน้ีเปนการวิจัยเชิง
ทดลอง ซึ่งดําเนินการทดลองโดยใชแบบแผนการทดลอง
แบบ one group pre -test  post-test design โดยผูวิจัย 
 
ดําเนินการทดลองกับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปท่ี 2 
โรงเรียนสาธิ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 
(ฝายมัธยม) ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2552 จํานวน 1 
หองเรียน จํานวน 48 คน ไดมาโดยการเลือกแบบ
เจาะจง ท้ังน้ีใชเวลาในการทดลอง 21 คาบ คาบละ 45 
นาที 
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ตัวแปรอิสระ 
 
การจัดกิจกรรมการเรียนรู 
- การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบวัฏจักรสืบ
เสาะหาความรู 5EsBSCS โดยใชเทคนิคผัง
ความคิด 
ตัวแปรตาม 
 
- ความสามารถในการคิดวิเคราะห 
- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
1. แผนการจัดการเรียนรูแบบวัฏจักรสืบเสาะ 
หาความรู 5EsBSCS โดยใชเทคนิคผังความคิดชั้น
มัธยมศึกษาปท่ี 2 สาระท่ี 6 : กระบวนการเปล่ียนแปลง
ของโลก หนวยการเรียนรูท่ี 2 เร่ือง บรรยากาศของเรา 
2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิทยาศาสตร 
3. แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิด
วิเคราะห  
 
วิธีดําเนินการทดลอง 
ผูวิจัยดําเนินการทดลองกับนักเรียนระดับมัธยม 
ศึกษาปท่ี 2 โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ประสานมิตร (ฝายมัธยม) ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 
2552 จํานวน 1 หองเรียน จํานวน 48 คน ไดมาโดยการ
เลือกแบบเจาะจง ท้ังน้ีใชเวลาในการทดลอง 21 คาบ 
คาบละ 45 นาที โดยมีขั้นตอนดําเนินการทดลอง ดังน้ี 
1. สุมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 จํานวน 1 
หองเรียนจากหองเรียน 6 หอง และเปนกลุมทดลองโดย
การสุมแบบเจาะจง 
2. ทดสอบกอนเรียน (Pretest) โดยใชแบบ         
ทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและแบบทดสอบวัด
ความสามารถในการคิดวิเคราะห 
3. ดําเนินการสอนโดยผูวิจัยเปนผูสอนใน
เน้ือหา “บรรยากาศของเรา” ใชเวลาสอน 21 คาบ คาบละ 
45 นาที 
4. เมื่อส้ินสุดการสอนตามกําหนดแลว จึงทํา
การทดสอบหลังเรียน (Posttest) กับนักเรียนใชแบบ 
ทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและแบบทดสอบวัด
ความสามารถในการคิดวิเคราะหชุดเดิม 
5. นําผลคะแนนจากการตรวจแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและแบบทดสอบวัดความ 
สามารถในการคิดวิเคราะหท่ีไดมาวิเคราะหโดยใช
วิธีการทางสถิติเพื่อทดสอบสมมติฐานตอไป 
 
การวิเคราะหขอมูล 
เปรียบเทียบความแตกตางของคะแนนเฉล่ีย
ของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการ
คิดวิเคราะหของนักเรียน กอนเรียนและหลังเรียน โดย
ใช t-test  for dependent Sample 
 
ผลการวิจัย 
การสอนโดยใชเทคนิคผังความคิดเพื่อศึกษา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรและความ 
สามารถในการคิดวิเคราะหของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปท่ี 2 สรุปผลไดดังน้ี 
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1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรของ
นักเรียน กอนและหลังไดรับการสอนแบบวัฏจักรสืบ
เสาะหาความรู 5EsBSCS โดยใชเทคนิคผังความคิด  
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ  0.01 
2. ความสามารถในการคิดวิ เคราะหของ
นักเรียน กอนและหลังไดรับการสอนแบบวัฏจักรสืบ
เสาะหาความรู 5EsBSCSโดยใชเทคนิคผังความคิด  
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี ระดับ 0.01 
 
สมมติฐานในการวิจัย 
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรของ
นักเรียน กอนและหลังการจัดการเรียนรูแบบวัฏจักรสืบ
เสาะหาความรู 5EsBSCS โดยใชเทคนิคผังความคิดมี
ความแตกตางกัน 
2. หลังไดรับการสอนดวยวิธีการจัดการเรียนรู
แบบวัฏจักรสืบเสาะหาความรู 5EsBSCS โดยใชเทคนิค
ผังความคิด นักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห
สูงขึ้น ความสามารถในการคิดวิเคราะหของนักเรียน
กอนและหลังการจัดการเรียนรูแบบวัฏจักรสืบเสาะหา
ความรู 5EsBSCS โดยใชเทคนิคผังความคิด มีความ
แตกตางกัน 
 
สรุปและอภิปรายผล 
จากการ ศึกษาผลสัมฤทธิ์ ทางการเ รียน
วิทยาศาสตร ความสามารถในการคิดวิเคราะหของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนค
รินทรวิโรฒ (ฝายมัธยม) ท่ีไดรับการสอนแบบวัฏจักร
สืบเสาะหาความรู 5EsBSCSโดยใชเทคนิคผังความคิด 
จากการศึกษาผลการทดลอง ผูวิจัยอภิปรายผลตาม 
ลําดับดังตอไปน้ี 
1. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนวิชาวิทยาศาสตรกอนและหลังไดรับการสอน
แบบวัฏจักรสืบเสาะหาความรู 5EsBSCS โดยใช
เทคนิคผังความคิด พบวาหลังไดรับการสอนแบบวัฏ
จักรสืบเสาะหาความรู 5EsBSCS โดยใชเทคนิคผัง
ความคิด แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ  
0.01 ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานขอท่ี 1 สามารถอภิปราย
ผลการทดลองไดดังน้ี 
การจัดการเรียนการสอนแบบวัฏจักรสืบเสาะ 
หาความรู 5EsBSCS โดยใชเทคนิคผังความคิดเปน
กระบวนการจัดการเรียนรู ท่ีเนนใหผูเรียนไดเรียนรูดวย
ตนเอง เรียนรูจากกลุม มีการทํางานรวมกันเปนกลุม  
และสามารถสรางองคความรูไดดวยตนเอง นอกจาก  
น้ันยังพัฒนาดานกระบวนการคิดใหกับผูเรียน อาทิ
เชน  กระบวนการคิดวิเคราะห  กระบวนการคิดแก 
ปญหา  กระบวนการคิดสรางสรรค สุนิตย  ขอนสุก (3) 
เพื่อใหผูเรียนจัดระบบความคิดท่ีมีประสิทธิภาพในการ
เชื่อมโยงความคิดตางๆ เขาดวยกัน การจัดลําดับ
ความสําคัญการใหนํ้าหนัก การผูก การตอความคิดเห็น
หรือขอมูลตางๆ ใหเขากันอยางมีระเบียบกอนท่ีจะส่ือ
ออกมา ใหผูอื่นเขาใจตามจุดมุงหมายของผูเขียน และ
นําความรู ท่ีได ไปใชในชีวิตประจําวัน  โดยใชวิชา
วิทยาศาสตรชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 เปนแกน ซึ่งการ
ดําเนินกิจกรรมของผูวิจัยมุงใหการเรียนการสอนเปนไป
ตามข้ันตอนท้ัง 5 ขั้นตอนคือ 1) ขั้นสรางความสนใจ 
(Engage) เปนการแนะนําบทเรียน กิจกรรมจะประกอบ
ไปดวยการซักถามปญหา การทบทวนความรูเดิม การ
กําหนดกิจกรรมท่ีจะเกิดข้ึนในการเรียนการสอนและ
เปาหมายที่ตองการ 2) ขั้นสํารวจและคนหา (Explore) 
ขั้นน้ีจะเปดโอกาสใหนักเรียนไดใชแนวคิดท่ีมีอยูแลวมา
จัดความสัมพันธกับหัวขอท่ีกําลังจะเรียนใหเขาเปน
หมวดหมู ถาเปนกิจกรรมท่ีเก่ียวกับการทดลอง การ
สํารวจ การสืบคนดวยวิธีการทางวิทยาศาสตร รวมท้ัง
เทคนิคและความรูทางการปฏิบัติ จะดําเนินไปดวยตัว
ของนักเรียนเอง โดยมีครูทําหนาท่ีเปนเพียงผูแนะนํา
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หรือผูเร่ิมตน 3) ขั้นอธิบายและลงขอสรุป  (Explian) ใน
ขั้นตอนน้ีกิจกรรมหรือกระบวนการเรียนรูจะมีการนํา
ความรูท่ีรวบรวมมาแลวในขั้นท่ี2 มาใชเปนพื้นฐานใน
การศึกษาหัวขอหรือแนวคิดท่ีกําลังศึกษาอยู กิจกรรม
อาจประกอบไปดวยการเก็บรวบรวมขอมูลจากแหลง
ความรูตางๆ และนําขอมูลมาอภิปราย 4) ขั้นขยายความรู 
(Elaborate) ในขั้นตอนน้ีจะเนนใหนักเรียนไดนําความรู
หรือขอมูลจากข้ันท่ีผานมาแลว ขั้นท่ี 2 และ3 มาใช 
กิจกรรมสวนใหญอาจเปนการอภิปรายภายในกลุมของ
ตนเอง เพื่อลงขอสรุปท่ีแสดงถึงความเขาใจใชทักษะ
กระบวนการและความสัมพันธระหวางความรูตางๆ ท่ี
เกิดขึ้นจะชวยใหนักเรียนไดมีโอกาสปรับแนวความคิด
หลักของตนเองในกรณีท่ีไมสอดคลองหรือคลาดเคล่ือน
จากขอเท็จจริง 5) ขั้นประเมิน (Evaluate) เปนข้ันสุดทาย
ของการเรียนรูในขั้นน้ีครูเปดโอกาสใหนักเรียนไดตรวจ
สอนแนวคิดหลักท่ีตนเองไดเรียนรูมาแลว โดยการ
ประเมินตนเองถึงแนวความคิดท่ีไดสรุปไวแลวในข้ันท่ี4 
วามีความสอดคลองหรือถูกตองมากนอยเพียงใด และ
มีการยอมรับมากนอยเพียงใด ขอสรุปท่ีไดจะนําไปเปน
พื้นฐานในการศึกษาตอไป ท้ังน้ีจะรวมการประเมินผล
ของครูตอการเรียนรูของนักเรียนดวย การจัดกิจกรรม
เพื่อพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะหของ
นักเรียน ทําใหนักเรียนเขาใจเน้ือหามากข้ึน นอกจากน้ี 
กิจกรรมการเรียนรู ยังใชสถานการณในชีวิตจริงเปน
ตัวเชื่อมใหนักเรียนไดเขาใจเน้ือหาอยางลึกซึ้งขึ้น ซึ่ง
สรุปวาปญหาท่ีมาจากสถานการณในชีวิตจริง จะ
กระตุนใหมีการคิดท่ีซับซอน ขยายความเขาใจของ
นักเรียนอยางสมเหตุสมผล และทําใหนักเรียนมีความ
ลึกซึ้งในเน้ือหามากขึ้น นอกจากน้ีการสอนแบบวัฏจักร
สืบเสาะหาความรู 5EsBSCS โดยใชเทคนิคผังความคิด 
จะมุงเนนกิจกรรมการเรียนการสอนบนพื้นฐานท่ียึด
ผูเรียนเปนสําคัญ เปดโอกาสใหนักเรียนมีสวนรวมใน
การเรียนอยางแทจริง คือผูเรียนไดลงมือปฏิบัติจริง คิด
เอง ทําเอง แกปญหาเอง ซึ่งครูมีหนาท่ีคอยแนะนําและ
ใหความชวยเหลือ ซึ่งจะสงผลใหผูเรียนเกิดการเรียนรู
ไดดีมีเสรีภาพในการปฏิบัติและเกิดการเรียนรูดวย
ตนเองทีละข้ันตอนอยางมีระบบ สงผลใหผูเรียนเกิด
การเรียนรู และเขาใจเน้ือหาท่ีเรียนมากข้ึน ซึ่งปจจัย
ดังกลาวยังทําใหนักเรียนมีโอกาสคนควาและวิเคราะห
เชิงลึกและกวางไดหลายแงมุม นักเรียนมีมุมมองของ
ความรูในบริบทของการดําเนินชีวิตตามสภาพจริง รวม 
ท้ังประยุกตทักษะไดอยางเหมาะสมซึ่งสอดคลองกับ 
สมจิต สวธนไพบูลย (4) ท่ีกลาววา การจัดกิจกรรมท่ีให
นักเรียนไดมีสวนรวมในการคิด และตัดสินใจดวยตนเอง 
เปนการสรางประสบการณการเรียนรู ผูเรียนสามารถ
ศึกษาไดดวยตนเอง และมีสวนรวมในการเรียนอยาง
แทจริง นอกจากน้ีผูเรียนมีเสรีภาพในการปฏิบัติ ทําให
ผูเรียนเกิดการเรียนรูไดดี ซึ่งสอดคลองกับทฤษฎีการ
เรียนรูของ จอรน ดิวอี้ ท่ีกลาววา การเรียนรูจะเกิดไดดี 
ตองเปนการเรียนรูท่ีเกิดจากการปฏิบัติ ผูเรียนไดเรียนรู
จากประสบการณจริงโดยการผสมผสานความรู เปน
การเพิ่มศักยภาพของผูเรียน และผูเรียนสามารถนํา
ความรูท่ีไดไปใชในชีวิตจริง  ดังน้ันผูวิจัยไดใชการสอน
แบบวัฏจักรสืบเสาะหาความรู 5EsBSCS โดยใชเทคนิค
ผังความคิด จึงสงผลใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนดีขึ้นและมีความกระตือรือรนท่ีจะทําผังความคิด
ดวยตนเอง 
จากเหตุผลดังกลาวสนับสนุนไดวา ผูเรียนท่ี
ไดรับการสอนแบบวัฏจักรสืบเสาะหาความรู 5EsBSCS   
โดยใชเทคนิคผังความคิด มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิทยาศาสตร หลังไดรับ การสอนแบบวัฏจักรสืบเสาะหา
ความรู 5EsBSCS โดยใชเทคนิคผังความคิด แตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ  0.01 
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2. ความสามารถในการคิดวิ เคราะหของ
นักเรียน กอนและหลังไดรับการสอนแบบวัฏจักรสืบ
เสาะหาความรู 5EsBSCSโดยใชเทคนิคผังความคิด  
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ  0.01 ซึ่ง
เปนไปตามสมมติฐานขอท่ี 1 สามารถอภิปรายผลการ
ทดลองไดดังน้ี 
จากการทดลองพบวานักเรียนท่ีไดรับการสอน
แบบวัฏจักรสืบเสาะหาความรู 5EsBSCS โดยใช
เทคนิคผังความคิด มีความสามารถในการคิดวิเคราะห
แตกตางกัน เน่ืองจากผูเรียนมีความสนใจในการเรียนรู 
มีการคิดวิเคราะหแตกตางกัน หลังได รับการสอน
แบบวัฏจักรสืบเสาะหาความรู 5EsBSCS โดยใช
เทคนิคผังความคิด ทําใหผูเรียนมีความสนุกสนุกสนาน 
และสามารถนําประสบการณเดิมเชื่อมโยงกับความรู
ใหมไดเปนอยางดี ดวยการขยายความรูและสามารถ
นําไปประยุกตในชีวิตประจําวันจึงสงผลใหผูเรียน มีการ
พัฒนาการคิดวิเคราะหเพิ่มขึ้นตางกัน นอกจากน้ี การ
สอนแบบวัฏจักรสืบเสาะหาความรู 5EsBSCS โดยใช
เทคนิคผังความคิด เปนลักษณะการทํางานรวมกันของ
สมองซีกซายและซีกขวาโดยสมองซีกซายจะทําหนาท่ี
ในการวิเคราะหคํา ภาษา สัญลักษณ ระบบ ลําดับ 
ความเปนเหตุเปนผล ตรรกวิทยา สมองซีกขวาจะทํา
หนาท่ีในการสังเคราะห คิดสรางสรรค จินตนาการ 
ความงาม ศิลปะ เมื่อผูเรียนพยายามถายทอดความคิด
ออกมาในรูปของแผนผังความคิด เปนการจัดระบบ
สาระสนเทศที่ผูเรียนปรับเขาโครงสรางทางสติปญญา
ของผูเรียนซึ่งสอดคลองกับ ไซซเวอร ความคิดเปนส่ิงท่ี
เรียนรูและสามารถพัฒนาไดโดยเปดโอกาสใหผูเรียน
ฝกประสบการณในการคิดคนหาดวยตนเองชวยพัฒนา
ทักษะการคิด ใหคิดเปน คิดรับรู คิดรอบคอบ คิดอยาง
มีหลักการและมีเหตุผล ซึ่งการจัดการเรียนรูดังกลาวจะ
ชวยสงเสริมการคิดวิเคราะหเปนอยางดี การคิด เปน
ความสามารถท่ีจะเขาถึงหรือนําไปสูขอสรุปท่ีถูกตอง
จากเน้ือหา ท่ีกําหนดใหผูตองสรางความคิดเก่ียวกับ
คุณสมบัติเชิงนามธรรม ท่ีกลาววา การจัดกิจกรรมท่ีให
นักเรียนไดมีสวนรวมในการคิด และตัดสินใจดวย 
ตนเอง เปนการสรางสมบัติเชิงนามธรรม จากความสัมพันธ
ในสถานการณของปญหา จากน้ันจึงตรวจสอบความ
ถูกตองและอธิบายยืนยันขอสรุป ขอสรุปจะถูกรวบรวม
ไวในรูปของความคิดใหม นอกจากน้ัน การคิดวิเคราะห 
หรือการคิดอยางมีวิจารณญาณ จําเปนตองใชเหตุผลท่ี
ดีเพื่อนําไปสูขอสรุปอยางสมเหตุสมผล และคุณลักษณะ
การคิดวิเคราะหหรือการคิดอยางมีวิจารณญาณ ดังน้ัน
การสอนแบบวัฏจักรสืบเสาะหาความรู 5EsBSCSโดย
ใชเทคนิคผังความคิดจะทําใหผูเรียนมีการพัฒนาการ
คิดวิเคราะหดีขึ้น 
   จากเหตุผลดังกลาวสนับสนุนไดวา ผูเรียนท่ี
ไดรับการสอนแบบวัฏจักรสืบเสาะหาความรู 5EsBSCS    
โดยใชเทคนิคผังความคิด มีความสามารถในการคิด
วิเคราะหของนักเรียน หลังไดรับการสอนแบบวัฏจักร
สืบเสาะหาความรู 5EsBSCSโดยใชเทคนิคผังความคิด  
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ  0.01  
 
ขอเสนอแนะ 
1. เน่ืองจากการเขียนผังความคิดมีหลาย
เทคนิค ผูเรียนจะคุนเคยกับเทคนิคเดิมท่ีมีรูปแบบตาง
จากผูวิจัยกําหนด การสอนแบบวัฏจักรสืบเสาะหา
ความรู 5EsBSCS โดยใชเทคนิคผังความคิด ตองให
ความรูวิธีการเขียนผังความคิด กับผูเรียนและฝกจน
ชํานาญ 
2. การสอนแบบวัฏจักรสืบเสาะหาความรู 
5EsBSCS โดยใชเทคนิคผังความคิด มุงสงเสริมให
ผูเรียนหาความรู ความคิดและแกไขปญหาดวยตนเอง
อยางมีระบบ แตผูเรียนยังขาดการคิดอยางเปนระบบ 
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ควรจะเพิ่มเวลาในการสอนแบบวัฏจักรสืบเสาะหา
ความรู 5EsBSCS โดยใชเทคนิคผังความคิดใหมากขึ้น 
 
ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัย 
1. ควรนํารูปแบบการสอนน้ีไปปรับปรุง แลว
วัดความสามารถทางสมองในดานอื่น 
2. ควรนํารูปแบบการสอนน้ีไปใชกับนักเรียน
โรงเรียนอื่นๆ ท่ีไมใชโรงเรียนสาธิต เพื่อตรวจสอบวา
การสอนแบบวัฏจักรสืบเสาะหาความรู 5EsBSCS โดย
ใช เทคนิคผังความคิดมีประสิทธิภาพกับนักเรียน
โรงเรียนท่ัวไปหรือไม 
3. ควรนํารูปแบบการสอนแบบวัฏจักรสืบ
เสาะหาความรู 5EsBSCS โดยใชเทคนิคผังความคิด 
ไปทดลองใชกับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย 
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